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Agricultur e DepartmenL __________ _______ __ Snell Hall & Ogden Hall 
Alumni Office ____ __________ ______ __ 2nd Floor, Administration Bldg. 
Art DepartmenL ___________ _______ ____ _______ 3rd Floor, Cherry Hall 
Athletks Office ______________ ______ ___ ____ Physkal Education Bldg. 
Biology DepartmenL _____ ___ ____ ____ __ _____ Snell Hall & Ogden Hall 
Book Store ____ ____________ ..: ___ ____ __________________ __ Cherry Hall 
Business Office ______ _______ _________ lst Floor, Administration Bldg. 
Cafeteria _________ _____ _______ _____ __ Paul L. Garrett Student Center 
Chemistry DepartmenL _______ __ __ ________ ____ lst Floor, Cherry Hall 
College Heights Foundation _____ _____ lst Floor, Administration Bldg. 
College Theatre ______ _______ ____ ____________ Off,ke 117, Cherry Hall 
Dean of College _____ ____ _____ ______ _________ Office 106, Cherry Hall 
Dean of Students __ _____ ______ __ ____ 2nd Floor, Administration Bldg. 
Education Depar tmenL __ _________ ____ ____ __ __ lst Floor, Cherry Hall 
Economics & Sociology DepL ___ _____ ______ _ 2nd Floor, Cherry Hall 
English DepartmenL _____ __ ______ ___ ___ __ __ __ lst Floor, Cherry Hall 
Extension DepartmenL __ ___ __ ___ __ ____ __ ___ ___ __________ Snell Hall 
Foreign Language DepartmenL ___ ____ ___ ___ __ 3rd Floor, Cherry Hall 
Geography & Geology Dept. ____ ______ ____ ____ _ 3rd ·Floor, Cherry Hall 
Health Clinic or Medical Service _______ ____ lst Floor, Training School 
History DepartmenL _____ ____ _______ _________ 2nd Floor, Cherry Hall 
Home Ec.onomics DepartmenL ____________ ___ H ome Economics Bldg. 
Industrial Arts DepartmenL __ _____ __ __ __ __ __ __ Industrial Arts Bldg. 
K€ntucky Library & Museum ____ __ _____ ________ _ Kentucky Building 
Lost and Found ___ ____ __ ____ _______ __ __ ____ __ __ ___ _ 107 Cherry Hall 
Library Science DepartmenL ______ __ ___ ____ __ _____ Library Building 
Mathematics DepartmenL ______ ____ ___ ____ __ 2nd Floor, Cherry Hall 
Music DepartmenL ____ ______ ___ ______ __ ______ ___ ___ Music Building 
Penmanship DepartmenL _________ ____ _______ 1st Floor, Cherry Hall 
Placement Office ______ ______ _____ __ 2ndFloor, Administration Bldg. 
Physical Education DepartmenL _______ ____ Physical Education Bldg. 
Physics DepartmenL ___________________ _____ 2nd Floor, Cherry Hall 
President Kelly Thompson __ _____ ___ __ ]st Floor, Administration Bldg. 
Psychology DepartmenL ____ __ _____ ___ __ ___ ___ 1st Floor, Cherry Hall 
Post OHice __________ __________ ____ ________ ___ 1st Floor, Cherry Hall 
Public Relations _____________ ___ ____ 2nd Floor, Administration Bldg. 
Registrar __________________________________ ________ 107 Cherry Hall 
Addit ional information concerning Western may be obtained from the 
Public Relations Office. 
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